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Résumé en
français
Le texte présente dans un premier temps le « monde » du « tourisme social » -
celui-ci ne s’étant pas développé dans tous les pays - et des différentes conceptions
et mises en œuvre en fonction des pays et des ensembles régionaux, selon une
démarche de géographie comparée. Ensuite, nous nous intéresserons aux espaces
du « tourisme social » et à l’articulation entre les espaces de départ et d’arrivée. Ce
qui nous amènera dans la dernière partie à explorer l’habiter touristique des
individus au regard des logiques du « tourisme social ».
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